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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
FARTE OFICIAL REALES ORDENES
REALES DECRETOS SIUIoI de taDaIIIl11
ALFONSO
AL'FONSQ
En atención a 10 solicitado por el General de división Don
Antonio Reina y Maldonado,
Vengo en disponer que pase a la Sección de reserva del Es-
tado Mayor General del Ej~rcito. '
Dado en Palado a seis de noviembre de mil novecientos
diez y siete.
ID JIODiltro 4. la G1Iftra.
JUAN Dt LA. ClaVA v ,PERA.P1EL
-
J!n atención a lo solicitado por el Oeneu\ de brigada Don
JOI~ Oómez del Rosal,
Vengo en disponer que pase ala Sección de reserva del Es-
tado Mayor General del Ej~rcito.
Dado en Palacio a .eis de noviembre de mil novecientos
diezYlide.
El Mlnl.1ra eSe l. 01Ierd,
JUAN DE LA. ClaVA. v ,PtRA.P1EL
•••
CONOURSOS HIPlCOS
Excmo." Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ
aprobar las autorizaciones de que se dió cuenta a
este Minister~ para asistencia al concurso hípico ce-
lebrado en ,Burgos en los meses de junio y julio úl-
timos, de los oficiales comprendidos en la relación
que a continuación se inserta, con los 'caballos ex-
presados en la misma, que principia con D. Vicente
Marquina Siguero y termina con D. Alfredo Ma-
yoral Dlaz, declarando con derecho a los beneficios
que determina d art. 17 del rCKlamento de 22 de fe-
brero de 1905 (C. L. n(lm. 33), a los oficiales que ha-
yan asistido lkJlamente al número de COncursos hípicos
que como m:1ximun prefija la real orden circular.
de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 8), y no exce-'
dan del que se expresa en la soberana disposición:
de )0 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
.De real orden lo ,digo a V. E. para 'Su conocimiento
L demás dectos. Dios guarde a V. E. muchoe aflos.
Madrid 5 de noviembre de 1917.
CIUVA.
Senor Capiján general de la primera región.
Sellores Intendente general militar, Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director de la Escuela de Equitación militar.
ClIerpOl 0_ l'OKBRU CabaU••
l. Narla !:ristina ......... I.er teniente...••• ...... D. Vicente 'Inquina Síguero•..••.•.• Pailo!'
cuela Equitación .•..•.•.. CapiÚn .••..•••...••.•. • Manuel Ch.cel Norma•...••.•• ... Vendimiar y AI~dem •••.•.....•......•..•. Otro ................ J Jos~ Vall~ Ortega................ Pavonado y Pegador.,
dem ..•.•.••... ........... I.n. teniente.... ,. .... " • Buenaventura GoJUilea Lara ....... Rosbil y Ca1l'050.
delll •.••••.••..•.•..•.•.... Otro ...... ............ • Carlos Guti~rrezMaturana Matheu, Delicia '1 Violeta.
yudaote General Zabal..... C.pitiD •••..•......••.. J Teodulfo Gil Tejerizo••..••••.• '" ~anlibJe.
n~ol Borb6n .••...••.•. I .•r teniente \E. Ro) •••••• » Venando Garda. Hermoailla ••.•••. elero y iJajuno.
dem ••••••••••••••••••••• Otro •.••••.•••.•.••.••• » Ramón RtúI-JimiDCI y Velez ...•••• Baldo '1 Tem~.
..aceros Farnesio'.••.•••.•• Otro .•••• , •••.••.••.•.• .. Riurdo Ba11110ri Dlu ••.•••••••••• Nacarado y obis
. Albneta. o••..•• oo. o•.• C.pitia •• o' o. ooo. " oo•• .. Isidoro Prada Aroedo. ooo. oooo. oo TraruóD' '1Goloodriao
cademia Caballerfa, ••••• o. l.- teDieate.•••••••.•.•• » C&ar Balmori Dfu o••.••••.•..• o. Talamita. .
6.· rt!C. montado Artillerl••• VeteriDario IqUDdoo •.•. .. Prisdano L6pea del Amo •• o••••••• HoteDtote.
eu.de~da •••.•••••••.. C.pidn ................. .. Jo~ Secada Pen!o •• o. o•••.•••• o•• Garrotla.
Wea•••.••••.•••••.••.••• 11 Profesor'!.· EqultM:i6D •• • Alfredo Mayoral Dial ••• o•. o•••••• Aba1I YHenD4da.
. •
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SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 18 del
mes de octubre pr6ximo pasado, dirigió V. E. a este
Ministerio, y con arreglo a lo que determina el caso
primero del artfculo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de .0 de julio de \91\ (C. L. nú..
mero (28), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado for la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y de Protectorado en Marruecos, ha tenido
a. bien conceder autorizaci6n para que el segundo Es-
tablecimiento de Remonta adquiera, por gestión di-
recta, 272,32 quintales métricos de habas que nece-
sita para suministrar al ganado vacuno del mismo,
hasta fines del corriente año, en la cant¡dad de 9.939,68
pesetas, que será cargo al capitulo 9. 0 , artículo único
de la Sección cuarta del vigente presupuesto.
.oe real orden 11:> ~iglOi a V. E. paira Isu conocimiento
't. demás rfectos. Dios guarde a V. E. muchos af\os.
Madrid 5 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seflor .oirector general de Cria Caballar y Remonta.
Sef\ores Capitán general de la segunda región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra




Excmo. Sr.: Examinado el proyectQ de cerca para
aislar los almacenes de pólvora sin humo y explosi-
vos rompedores en Torreblanca (Sevilla), que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 25 de septiem-
bre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las 20.122,98 pMetas a que
asciende su presupuesto, sean car~o a los fondos tIe
los Servicios de Ingenieros; debiendo ejecutarse las
obras por el sistema de contrata, considerarla com-
prendida en el caso (J de la real orden de 23 de abril
de 1902 (C. L. núm. 92), con un mes de durac;i6n,
e incluirla en Jos datos pedidos para formar la pro-
puesta de inversión del atl<> 1918.
De rul orden lo dig'Q a V. E'. paTa rsu conocimiento
'1 demlis efectos. .oios guarde a V. E. muchoe aftoso
Madrid 5 de noviembre de 19 \ 7·
"tIIUlYA
Se60r Capit41t general de la segunCta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el coronel
Director del Servicio de Aeronáutica militar remitió
a este Ministerio en 19 de junio último, proponiendo
al capitán de Artillería D. José González EstHani
y Caballero, y al de Ingenieros D. Luis Sousa P,cco,
para percibir gratificación de industria, en analogia
con lo dispuesto por real orden de 16 de mayo
anterior para el personal técnico y administratlvO de
dicho Ser\'icio de Aeronáutica, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido disponer que los mencionados
capitanes perciban la gratificación de industria mi-
litar de 1.5°0 pesetas anuales, a partir de \:0 de
julio del año actua), con cargo al capitulo 2. 0 , ar-
tículo 2. o, Seccwn cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seoor Capitán general de 'Ia primera región.





Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que a conti-
nuación se detalla, desde los Establecimientos que
se indican al hospital militar de Córdoba; siendo el
gasto del transporte con cargo al capitulo 7. o, ar-
ticulo 3. o de la Sección cuarta del pr.esupuesto vigente.
De real orden lo digb a V. E. para '!Ju conocimiento
't. demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid S de noviembre de 19\ 7.
CIntA
Seftores Capitanes genera,les de la primera y segun-
da regiones.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.y Director del Parque
administrativo de Hospitales.
Desde el ,Parque administrativo de Hospitales:
CnrAVA
Desde el Depósito del Hospital militar de C6rdoba:
, .
ExcIOO. Sr.: Examinado el proyecto de red de
distribución de agua del Lazoya a la Escuela Cen-
tral de Tiro de Artillerfa, en el Campamento de Ca-
rabanchel de esta plaza, formulado por la Comandancia
de tDperas de la misma, que V. E. 'cursó a este
Ministerio con escrito de 25 de septiembre último,
el Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien aprobarlo y ~is­
poner que su presupuesto, importante 25.610 pese-
tas, sea 'cargo a los fondos dotación de los Servi-
cios de Ingenieros, ejecuUndose las obras por el
sistema de contrata, declarándolas comprendidas en
el grupo _ de la real orden circular de. 23 de abril,
de 1902 (C. L. núm. «)2), con dos meses de duración.
De real orden lo \:Iigb a V. E. paTa 'su conocimiento
y dem!s efectos. ,Dios gua;rde a V. E. muchos aftoso
M~crrid 5 de noviembre de 1917.
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
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Manteles para oficiales . .
Cabezales para tropal •
Cubre-camas para fdem.
Mantas de lana. .' .
Sábanas.. . . . . .
Telas de colcb6n • . .
Camisas de algodón • .




Servilletas • . . . .
,Toallas. ,..
Saoos para entrados .
Zapatillas (pares)' . .
Fundas de cabezal . . . •
Capotes • . . . ... . .
Camas de colcb6D de muelles


















El J.f. 4. la 8eodÓD,
LuJ$ de SillltÚlgo
•••
Exc~, Seftore,s Capit.a;nes generales de la primera,
sexta y séptama reglones e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Bei\or•••
\
al ,Parque regional ele Burgos, y dutac:ado _ la .1"1-
~rica de Trubia, Cas~ Gonz1Jez S!nchez, pasa en
Igual concepto a la prlDlera sección de la Escuela
. Central de Tiro, para prestar sus servicios en la Co-
misión de experiencias, proyectos y cemprobaci6n del
material de guerra, causando baja, por tanto en la Fá-
brica de Trubia. ' •
Dios guarde a V... muchos aftos_ Madrid 3 de
noviembre de '911.
1 de ocmembre!de 1911
JUTBlKONI08
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
primero O. Alberto Oarcfa Oómez, con destino en la Coman-
dancia general de Melilla, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Margarita Oarda Vitoriano.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 19ft
Co:aVA
Scí\or Presi,dente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capltin general de la sexta región y Oeneral en Jefe
del fj&oto de España en Alrica.
,.-
SIIIII .1 1IStNCdtI. lid"''''IeI"_
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido :"bi~n destinar a la
Comandancia general de Larache, en vacante que de su em-
pleo existe, al teniente auditor de tercera O.Jo~ P&cz y Jofre
de Villegas. que actualmente se halla en situación de excedente
y en comisión en la Capitanía genenl de la séptima región,
debiendo incorporarse con urgenciL
De rcal orden lo digo a V. E. ¡>ara su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1917.
CttaVA
Seftorel Oeneral en Jefe del Ej&dto dc Esp.i\. en Africa y Ca-
piUn general de fa ~tima regi6n.
Sellor Interventor civil de Ouem '1 Marina ydel Protectorado
en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Eracticante de la farmacia militar de esta Corte núm. 4, O. Jos~
sagarra Uzaro, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra y con arreglo a la
rcal orden circular de 11 de junio de 1915 CC. L nÍlm. 106)
se le conceden dos meses de licencia por enfermo. '
Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de noviembre
de 1917. '
El J.f. 4e la s-I6D,
Otuto L6.¡1ft B"II.
Excmo. Sellor Inspector de Sanidad Militar de la primera re-
gión.
Excmo. Sei\of Presidente de la Junta facultativa de Sanidad





de .. ..., f lecdclael de .. MJaIIIIrIa








Clrcll.W. El ExC'mO. Sr. Ministr~ de la Guerra se
ba servido dispone~ que el soldado del regimiento
Cazadores de Trevlf'lo, 26.D de Caballería, Máximo
Basooechea y Basroechea, pase destinado, en vacante
de su cJalS~ a la cuarta sección de la Escuela Central
de Tiro; verifiOÚ1dose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario. -
,Dios guarde a V... muchos a!\os.' :Madrid 5 de
noviembre de 19 17.
En vilta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia O. Manuel lriarte San Pedro y del certificado fa-
cultativo que acompafta, de orden del ~cmo. Sr. Ministro de
la Ouem se le conceden dos mcscs de licencia por enfermo
para Bur¡ol y Cantalapiedra (Salamanca).





Señor Director de la Academia de Caballería.
Excm~s. Scí\ores Capitanes generales de la sata y sq,tima
regrones.
!l Jefe de la 5eccl6ll,
I~ H,""o
&eacx'•••
Excmos. Se60res Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones, General .Director de la Escuela
Central de Tiro e Interventor civil de Guerra y
Marina y del ,Protectorado en .Marrueoos.
•••
Dlll8'1'IN08
De ordea del Excmo. Sr. Ministro de Ja Gnerra,
el cabo de Obreros filiados de 1& sexta secci6D afecta
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia O. Múimo Villanueva Jim~ez, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se le conceden veinte díu de licencia por enfermo
para Pozanco (Avila).





SeIlor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sdor Capitin general dc la primel'!- re¡l6n.
•••
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Excmo. Sr.: Este umsejo 'Supremo, en virtud de
las-facultades que le cOIlfiere la .Iey de 13 d~ enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.a Mercedes del Valle Ferrer, viuda del teniente
coronel de Infantería D. José Méndez Turner, en
solicitud de que se le. declare con derech.o a la 'pen-
sión del emplea superior al en que murió su Citado
esposo, por haber fallecido éste de enfermedad adqu,i-
rida en campaña.
.Resultando que los informes facultativos convienen
a sostener la relación de causa. entre aquella enfer-
medad y la muerte del esposo de la recurrente, afir-
mando que la dolencia puede considerars~ c~mo c.onse-
cuencia. de la vida de campaña' en el territorio africano,
que fQrzosa y necesariamente le hizo sucumbir.
C<lnsiderando que el artículo l. Q del decreto de
las Cortes de 28 de octubre de 18 I 1, que es la dis-
posición única que establece la ven~aja del empleo
superior como base para la declaraCión de derechos
pasivos a las familias de los oficiales, exige que éstos
hayan fallecido, precisamente, en acción de guerra
o de resultas de heridas recibidas eo ella, y, por lo
tanto no puede invocarse tal pr.ecepto cuando se trata
de e~fermedades, aunque sean adquiridas en función
de guerra, como se ha di:larado de modo terminante
en las reales órdenes de .9 de enero y 14 de febrero
de 1880, hechas extensivas a Marina «de acuerdo con
informe del Consejo de Estado en ·Pleno", en 5 de
junio del antedicho afio de 1880.
C<lnsiderando que el articulo 5. o del decreto ley
ya citado, que es el que habla de acCidontes impre-
vistos, epidemias, etc., se limita a conceder pensiones
de . real y medio, dos y tres reales, a los soldados,
cabos y sargentos y patriotas, y por lo mismo que n;,
es aplicable a la vficialidad en caso alguno, como
tiene repetidamente resuelto el Tribunal de lo conten-
cioso al desestimar demandas contra resoluciones en
que se negaron las mismas ventajas que se persiguen
en este expediente.
Considerando que según preceptúa el artículo 117
del reglamento orgánico del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, las clasificaciones que en ese ar-
tLculo se detallan, deben su consecuencia precisa de las
leyes, reglamentos y disposiciones de carácter gene-
ral que las adicionen, no subordinando tales sefla1a-
mientos a resoluciones que sin atenerse en ~b50luto
a la doctrina de referencia, se hubieran dietado para
casos especiales máIs o menos análogos con el de que
que se trata.
Este alto Cuerpo, en 20 del mes pr6ximo pasado,
ha acordado desestimar la soJícitud de la interesada.
Lo que por orden del Exc~o. Sr. ·Presidente m~i­
fiesto a V. E. para su conOCimiento y efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 3 de no-
viembre de 1917.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de! Campo
de Gibraltar.
MADRID.-TALUlIlZB DEL D&POIrro DI! LA GUI!lt&A
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